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本期聞中に学報のほかに次の研究誌が発行された。
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〔以下，A…著書・訳書，　B…雑誌掲載論文，　C…灘頭研究発表〕
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近畿大学労働問題研究特集号
ラエン・アメリカ政経学会
ラテン・アメリカ論集第15号
明治書院
学報No．54
Lingbistica　Hispanica　Vol．4
学報No．56
第65回関西スペイン語学研究
会於大阪外大
　　　同　　　　上
第18回日本ロマンス語学会
於東京外大
第2回関西スペイン語研究セ
ミナー
於穂谷セミナーハウス
　　〔ロシア語学科〕
法橋　和彦
B1　アンキメデスの挺子　　　　　　　　　　1新日本出版社　民圭文学
　　　　一’」・金櫓美子r浴泉記』の訳業にふれて■
B2　続ペテルブールグーレニングラード古書雑話
　　　（其七）
　　　　プーシキンーと夢占いのことども（中）－
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ナウカ社　窓40号
1981．10．30
1982．　3．　1
1982．2
1981．11
11982・　6・3°
i
l
；1981．10．30
1981．12
1982．　3，31
1
1982．　1．30
！
1982．　1．30
1982。　5．22
1982．　7．28
1982．3
1982．3
B3　ソ連における黛本古典文学の翻訳と研究 跨鰍
［ソヴェート文学No．79
ll982．3
　こ法律学〕
貝田　　守
Al
A2
Bl
B2
民法教室（2）（共著）
財産法概説狂の1
桐続回復請求権と物権的請求権
ドイツ債権法一仮訳と解説（43）
133　ドィッ債権法一仮訳と解説（44）
C！
C2
C3
C4
相続と占有権
相続圏復講求権と物権的請求権
相続回復請求権についての一考察
ドイツ民法Mieteについて㈲
C5　ドイツ民法Mieteについて（6）
C6　ドイッ民法Mieteについて（7）
C7　正当防衛について
｝瀦靴社　　　　1　198M！．　1°
1　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　｛1982．　9．10
1立花翻L。wS，h。QIN。43｝198a4．、
｝
　N本評論社
法奉1生「｛巻幸畏　54巻5号
田本評論社
法律時報54巻6号
1
民事法研究会（京大）
民法研究会（岡大）
1
民事法研究会（京大）
　ドイツ員オ産法可ギ究会
鵬織鋲究会
汝なにわ会館）
｛ドィ・罐獺会
1（なにわ会館）
i民法判例研究会（岡大）
hgs2．5．1
！
t
i1982．　6．　1
1
F
l1981．10．25
！
｛1982．　2．20
1982．　6．27
1982．　7．18
1
11982，　8．　5，6
1
1982．　9。19
1
｛1982，　9．25
〔物理学〕
中村　　明
B1
B2
B3
謙描締農盤騰羅ll謙轡㎞㎡P∵8狙
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Another　Form　of　the　Generalization　of　the　l　　　　　　　　〃　　　　　　　　ほ982．2．15
K・V・，。蜘i。・…，ln・，9，。．D・旋re副　　　　〃　　　｛
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134　　Explode－decay　mode　lu凱p　sol三to且s　of　a
　　　two－dimensional　non　linear　Schr6dinger
　　　equation。
、N・rth－H・ll・nd　P・bli・hi・g　l　1982・222
C・m…y・・Am・…d・mN・・卜1
．erlands
ミ
1　1’hysics　Lette「s・　884ig　2劉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lpp．55－56　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
B5　Simple　multiple　explode－decay　mode　solu－Americal　Institu乞e　of　Physics，1982。3．1
tiOllS　Of　a　　tWO＿climensiOna｝　1玉Onli籍ear
Sch6（玉圭nger　equation
B6　SimP玉e　explode－decay　mode　solution　Qf　a
　　　certain　one－space－d圭mensional　nonlinear
　　　evolution　equation
137
C2
C1
C3
General　superposition　of　solitons　and　va－lAmerical　Inst呈tkite　of　P1｝ysics，
，i＿ipPl。n，。f。、。。．dim，n、i。nal。。nlF　i　U．S．A・
＿S。h，。，di・g，・．，q。ti。。　　　　iJ。＿1。f　M。、hem。ti。。1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Physics　23巻8号
非線形ビブン方程式の爆発一減嚢型の厳密解　京大数理解析研究所，京都
I
lU．S．A．
｛J・urn・1・f　the　Mathemati・・l
lPhysics　23巻3号PP・417－420
く
！日本物理学会ジャーナル刊行
ミ
1部J－1・f・・he　Phy・i・al
｛Society　of　Japan・51巻
｛
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lut量on　equations
I
l
1
　　　　　　　〃
iRIMS　Symposium“Solitons
　
1・nd・t・ti・ti・・l　phy・ics”
1北海道大学　日本物理学会
1982．　7。15
1982．　8．　1
1982．　6．　7
i
i
1982．　5．18
i
！
l
l1982．　9．30
〔保健体育〕
辻 忠
B1　健康・体力・運動・栄養に関する調査
B2　健康・体力・運動・栄養に関する調査
1大阪外国語大学学報第53号
1大阪外国語大学学報第55号
き
一健康状態および体力の自己認識溺比較一1
B3　男子大学生の生活隣間調査
C1
C2
C3
倭糖院保健の科学24（7）
1
　一食事の摂取園数と睡眠および健康状態と1
の関係一　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　
1
男子大学生の摂食圓数と睡眠および健康状態
について
男子大学生の生活時間調査
　一活動量と生活時聞構造との関係一
田田の尿中Creatinine，17－KS，17－OHCS，
VMA排泄量，摂取並びに消費エネルギー量
の変動
大阪工業大学　昭和56年度韻
本体育学会大阪支部会
睡市殿館
｛第37回欝本体力医学会大会
出雲市厚生年金会館
第37回H本体力医学会大会
1
1981、9
1982．3
1982．7
1981．11
1982．9
1982．9
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　　〔留学生別科〕
小矢野哲夫
B1　現代日本語可能表現の意味と絹法（蟹）
B2　「のだ」をめぐる諸閤題
B3　副詞の意味記述について　一方法と実際一
｝大阪外国語大学　　　　　　i1981．10
1鶴郵大螺携
瞬書院
島田勇雄先生古稀記念
　　ことばの論文集
　　　　　　　　　　　　　11981．11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
｛
大阪外国語大学研究留学生瑚1　19S2．3
科躰語．躰文化鄭劇
　〔留学生別稗〕
吉田弥寿夫
Al
Bl
B2
B3
B4
ANew　Dictionary　of　Kanji　Usage（共著）
「短歌と俳句」一その文体的分析
「前川佐美雄とその門下」一かむなきの蕊女
たち
文体
吉典現代名歌鑑賞
学β｛：　Co．，　1二td，
短歌新聞祉「短歌現代j
短歌新聞社「短歌現代」
大修館「日本語教育事典」
大阪市都市協会「大阪入」
1’9S2’
1982．
1981。10
　　　2
1982．2
1981．10～
　　　連載中
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